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摘要 
 
随着新一代信息技术的发展，人类社会、经济、生活产生发生了革命性的变
化，信息技术逐渐成为当今社会发展的核心。先前青海省农村信用社办公系统还
停留在简单的单机版管理系统，不符合信息化社会的发展要求；多级授权的办公
方式效率相对低下；缺乏记录、缺少考核、验收的参照导致授权人难以了解、把
控执行中人力和资源配置，使用信息化程度较高的协同办公系统，有助于信用社
实现高效、有组织的办公模式。 
本论文设计并实现了青海省农村信用社协同办公系统。该系统主要包含了七
个部分，分别是：协同工作、表单管理、公文管理、会议管理、知识管理、信息
管理及综合办公管理。根据实际业务需求对系统进行了深入的分析，在此基础上
设计和实现了贴合青海省农村信用社现状的协同办公系统。 
本文以系统的实现流程出发，分别阐述了需求分析、系统设计、系统实现以
及测试的过程。本系统使用 Visio 2010 绘制了系统的业务流程图、系统用例图和
系统功能架构图等；采用 UML 技术作为统一建模的框架设计了系统的数据库，
使用类关系图进行了描述，并使用了 MySQL 建立数据库；基于 J2EE 开发框架，
应用 Java 编程语言进行开发，并完成了系统的功能性、安全性和兼容性测试。 
经过几轮调试过程，本系统已基本完成了设计目标。协同办公系统对于集团
的工作效率和流程规范化起到十分重要的作用，改善了青海省农村信用社分散式
管理的工作模式，提高了团队工作效率与企业竞争力，为企业搭建了一个信息互
通共享交流的平台。 
关键词：协同办公；J2EE；SQL 
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Abstract 
 
Information technology has gradually become the core ofsocial 
development. Previously Qinghai rural credit office system is still stuck in a simple 
stand-alone version of the management system.Oral authorization and numerous 
contents led to distorting understanding; multi-level authorization led to attenuation 
and deformation in the completion of the task; the lack of records and standard for 
examination and acceptance caused difficultyin understanding and the  control of the 
allocation of human and resource.This series of problems seriously restrict the 
development of Qinghai Rural Credit. It is urgent to set up a modern office 
automation system which meets the requirement of business for efficient and 
organized office. 
In this dissertation, theOffice Automation System for Qinghai Rural Credit was 
designed and implemented.The system mainly includes the main functions of the 
coordination office, information management, and integrated office management. 
Deep analysis was carried on according to the needs of the business system.On this 
basis,This dissertation designs and realizes the office automation system for Qinghai 
Rural Credit. 
This dissertation presents the complete process of demand analysis, designing, 
use case diagram and the system function structure diagram are drawn by Visio 2010， 
the framework and the database of the system are designed by UML model,the 
database is built with SQL;development is based on the J2EE framework, Java 
programing language was used to develop, and system functionality security and 
compatibility test was completed.  
After a couple of times to debug this system has reached the expected design 
goal. Office automation system plays an important role in improving the management, 
decision-making, management and competitiveness of enterprises. This system 
improved the working mode and work efficiency of Qinghai Rural Credit, and build a 
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data, resources and information sharingplatform for the company. 
Keywords：Coordination Office; J2EE; MySQL 
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第一章 绪论 
本章阐述了研究目的和意义，分析了当前青海省农村信用社办公的现状，综
述了国内外相关学者在协同办公系统领域所开展的研究工作，介绍了本文研究的
主要内容，并介绍了论文的组织结构。 
1.1 研究背景及意义 
随着人口膨胀与城市化快速发展，信息技术逐渐深入到人们的工作与学习当
中，在此背景下协同办公系统得到了快速的发展，对传统的工作模式产生了颠覆
性的改变[1]，推动了生产力发展，方便了人类的日常办公。利用现代化的协同办
公系统对办公流程、企业架构和企业规章制度进行管理是时代的趋势，把局部的、
分散的资源进行优化组合，更是提高企业经济效益提高企业竞争力的不二选择。 
青海省农村信用社联合社是由全省 30 家县（市）农村信用联社自愿入股组
成并具有独立企业法人资格的地方性金融机构[2]。集团办公自动化系统建设并推
广应用后，全省 30 家农村信用联社实现了信息与工作的互联互通，节省了以往
在传递消息、下达任务指标上的时间[3]，避免了信息传递过程中造成的不必要的
误传，保证了传达的一致性。 
随着计算机网络技术在企业办公中的应用逐渐深化，一个简单的系统已经不
可能适应所有的业务需求，因此更多的应用系统产生了。但这些应用系统之间，
是一种相互独立、彼此平行、难以进行信息交换和共享的形态。对于用户来说，
要试用多个应用系统，就需要记住很多个对应的账户和密码，对于系统本身来说，
由于缺乏信息共享，也造成了信息资源的大量浪费，还可能导致一定的安全隐患。 
1.2 研究现状与存在问题 
二十世纪 70 年代，办公自动化(OA)己经初步形成，并开始在世界范围内普
及和运用[4]。而到了二十世纪 90 年代，随着 Internet 网络技术的广泛应用和普及，
大量的企业在局域网构建的基础上与 Internet 网络相结合，逐步形成了互联网时
代的企业自动化办公平台即自动化办公系统[5]，青海省农村信用社组织架构复
杂，原有的办公系统无法满足当前集团庞大的组织架构。企业涉及业务量巨大，
原有的办公系统的管理流程和制定流程己经无法满足当前公司业务审批和行政
管理的需要[6]。企业下属分公司和子公司以及部门机构众多，原有的办公系统使
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得公司在公文流转管理上缺乏有效机制。青海农信各部门都有自己的档案体系，
原有的办公系统未能实现集中、共享的知识管理体系。企业的办公系统只是简单
的公文处理系统，己经无法满足当前团队协作的需要。 
青海省农村信用社协同办公系统的设计与开发从根本上来说是为了适应当
今社会信息技术发展的步伐，目的在于使青海省农村信用社跟上现代化走上信息
建设的道路。如今，伴随信息技术的快速发展和市场竞争的日益激烈，青海省农
村信用社对协同办公系统的需求日渐紧迫，因此本系统的设计与开发是势在必行
的。协同办公系统的发展经历了三个重要阶段：办公自动化软件(限于文字处理)、
以网络为中心的办公自动化系统、以管理为目的的协同办公系统[7]。协同办公系
统历经多年的研究与开发，已逐步地向多元化方向发展，进一步挖掘企业和员工
的需求、提高办事效率和为高层的科学合理的决策作出辅助已经成为了系统的主
要目标[8]。协同办公系统明显的地改善了组织工作流程，对制度的建立提供了模
板，将办公效率提高到一个新的层次，解决了传统模式下信息互联互通难的问题，
使公司决策保持高度一致，员工之间对决策的理解更加一致，促进了员工的相互
沟通，增强了员工的凝聚力。 
1.3 主要研究内容 
1.本系统的实际意义 
本文通过学习国内外的协同办公管理思想，针对集团内部发生的消息不互
通、工作不互通和资源不互通问题，阐述了本系统最根本的任务就是要解决青海
省农村信用社内部信息的互联互通难问题，探索出符合青海省农村信用社特色需
求的管理模式。 
2.需求调研和现状分析 
本文通过对青海省农村信用社的日常工作、管理的相关模式进行需求的挖掘
和分析优化，对青海省农村信用社日常管理中存在的问题进行分析，对企业的业
务需求进行详细的调研，对业务流程进行优化。对青海省农村信用社协同办公系
统整体业务流程进行分析，对其功能性需求进行总结，同时提出系统的非功能性
需求，对企业资源进行管理，对青海省农村信用社的人力、资金、资产进行更加
合理的分配。 
3.系统设计 
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该部分主要是根据青海省农村信用社协同办公模式的详细需求文档，对青海
省农村信用社协同办公系统的开发架构、功能模块、数据库等部分进行设计；深
入研究了该系统的需要采用的技术，其中包括 J2EE、工作流引擎技术、实时通
讯技术、面向服务架构(SOA ) 等技术，并设计了包括数据层、服务层、应用层、
表现层、接入层在内的技术层结构；设计了系统的整体架构和开发框架，并实现
了系统各个主要功能模块。 
4.系统测试、执行与评价 
本文先后研究了软件测试的相关理论和实践方法，对测试工具进行了调查与
研究，并对青海省农村信用社办公系统的各部分功能需求设计了相关测试用例进
行测试；对系统测试的试试方案进行了探讨预指定，开展相关的测试工作，最后
对本系统的测试结果进行了评价与总结。 
1.4 论文组织结构 
第一章是绪论部分。该部分介绍了本文的课题研究背景及意义，然后对国内
外相关人员在协同办公管理方面所取得的进展进行综述，提出了本文青海省农村
信用社协同办公管理系统的主要研究内容，并梳理了论文的组织结构。 
第二章是系统的需求分析部分。从集团业务的角度，描述了具体需求，并通
过流程图、用例图和用例表进行辅助说明。系统主要功能模块包括协同工作和表
单、公文、会议、知识、信息、综合办公管理七个部分。 
第三章是系统的设计部分。首先对系统架构设计进行描述，然后详细的介绍
系统的功能设计，最后对数据库进行设计，通过 E-R 图、类关系图和表结构进
行介绍。 
第四章是系统的实现部分，根据业务需求说明书，实现了每一个子功能模块，
对重点页面和关键代码进行了展示； 
第五章是系统的测试部分，该部分首先介绍了测试工作的意义和采用的测试
方法，介绍了系统的测试环境，然后对重点功能的部分测试用例进行了展示，最
后对测试工作进行了分析与总结； 
第六章是总结与展望部分，该部分内容对本文的研究进展和所做出的工作进
行了总结，并对后续的研究方向和后续工作重点进行了展望[8]。 
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第二章 需求分析 
本章是需求分析部分，结合主要的功能模块，分析了系统的业务需求和功能
需求。通过可靠性与稳定性、安全性、高效性几个方面，分析了非功能性需求。 
本系统设计之初的主要目的在于提高青海省农村信用社的工作效率，减少资
源的浪费，实现消息的有效互通，对集团的管理模式进行优化，为高层决策提供
合理的辅助，从而提升集团在市场竞争中的优势。并且，本系统还能大幅提高员
工的工作效率，优化工作环境，解决部门之间协同办公时的问题。 
本系统包含了协同工作和表单、公文、会议、知识、信息、综合办公管理七
个主要模块，能够满足日常工作管理的需求，能够规范化、合理化、高效化地处
理各项事务。 
2.1 业务需求分析 
2.1.1 协同工作 
协同工作模块包括新建、处理和查看跟踪协同事项三个部分。这三个功能对
应协同工作的三个主要工作流程，协同工作的发起者新建协同事项，并添加工作
流程和修改流程节点人员的权限；流程节点人员收到待办事项提醒后，向协同工
作事项中添加回执；协同工作的发起人收到回执了解相关人员处理意见，并且能
在协同工作流程中查看工作最新进展。协同工作模块新建协同事项的流程图如图
2-1 所示。 
 
图 2-1 新建协同事项流程图 
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